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Систематизируются теоретические положения современной, динамично развивающейся концеп-
ции цепочек создания стоимости. Представлена апробированная на примере топливной и нефтехимиче-
ской промышленности Республики Беларусь авторская методика оценки продуктивности отдельных 
звеньев цепочек создания стоимости. Методика основана на расчете авторского коэффициента про-
дуктивности добавленной стоимости каждого звена в стоимостной цепочке как отношения удельного 
веса добавленной стоимости конкретного звена в общей добавленной стоимости рассматриваемой 
цепочки к удельному весу входящего сырья (нефти) в произведенном продукте того же звена. 
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Введение. Концепция управления цепочками стоимости (в различных интерпретациях перевода 
value chain management – цепочка создания стоимости, цепочка добавленной стоимости) базируется  
на идее Майкла Портера о корпоративных цепочках ценности, а также на ранее разработанной концепции 
цепей поставок в логистике. В результате использования аутсорсинга современными промышленными 
компаниями сформировалась модель распределенного производства, в которой отдельные технологиче-
ские операции локализованы в различных регионах мира, что позволило снизить общие издержки, повы-
сить гибкость производственного процесса. В результате конечный продукт создается в рамках глобальных 
цепочек стоимости, где каждая страна, специализирующаяся на определенных технологических операциях, 
вносит свой вклад в добавленную стоимость продукта. Ключевыми субъектами промышленного сектора 
мирохозяйственной системы становятся не национальные экономики, отрасли и компании, а глобальные 
цепочки стоимости, представляющие собой промежуточную форму между централизованно управляе-
мыми структурами и рынком. Соответственно, учет добавленной стоимости национального происхожде-
ния в экспорте каждой экономики осуществляется на основе межстрановых таблиц «Затраты – Выпуск», 
отражающих движение и создание продукта в системе международного разделения труда. 
Не обладая значительными запасами минеральных топливно-энергетических ресурсов, Республика 
Беларусь формирует около трети экспортных доходов за счет продуктов топливной и нефтехимической 
промышленности. Существенный вклад в добавленную стоимость национального происхождения в экс-
порте вносит ОАО «Нафтан», производящее как топливо, так и химические материалы на основе глубокой 
переработки нефти. Международная конкурентоспособность предприятия определяется не только усло-
виями поставки сырья, но и технологическим уровнем производственного процесса. Вопрос состоит в том, 
в какие звенья производственного процесса на различных этапах цепочки создания стоимости (ЦСС) сле-
дует инвестировать, чтобы не только повысить прибыль предприятия, но (что не менее важно) и увеличить 
добавленную стоимость национального происхождения, приходящуюся на единицу используемого сырья. 
Совокупность решаемых задач обусловила актуальность данного исследования. 
Фундаментальные положения концепции цепочки создания стоимости были сформулированы еще 
М. Портером [1], а также продолжены в трудах Г. Джереффи [2], Р. Каплински и М. Морриса [3]. Значи-
тельный вклад в разработку теоретико-методологических основ формирования и оценки эффективности 
цепочек создания стоимости внесли зарубежные ученые-экономисты: P.M. Грант [4], А.А. Томпсон  
и А.Дж. Стрикленд [5], Дж.К. Шанк и В. Говиндараджан [6], а также российские ученые: М.В. Мельник  
и  В.Г. Когденко [7], С.А. Толкачев [8], О.У. Юлдашева и О.И. Юдин [9], Т.В. Андреева [10] и другие.  
Практические исследования в области цепочек создания стоимости продукта в отдельных отраслях 
российской экономики отражены в научных исследованиях А.А. Яковлева, С.Б. Авдашевой, И.А. Буданова, 
В.В. Голиковой [11], А.В. Юдаева [12], Т.В. Андреевой [10]. 
Вопросами управления цепочками создания стоимости и цепями поставок, а также сетевыми 
структурами в промышленности занимаются также белорусские ученые: А.А. Быков [13], Р.Б. Ивуть [14], 
Т.В. Касаева [15], И.И. Полещук [16], Г.А. Яшева [17] и другие. 
В то же время ряд проблем, связанных с формированием эффективной цепочки создания стоимо-
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разработанностью. Остается дискуссионным вопрос оценки эффективности отдельных звеньев цепочки 
создания стоимости. 
Цель данного исследования – применение авторской методики по оценке продуктивности звеньев 
цепочки создания стоимости к конкретной отрасли национальной экономики – топливной и нефтехими-
ческой промышленности Республики Беларусь. 
Методика оценки продуктивности звеньев ЦСС в топливной и нефтехимической промыш-
ленности. В качестве оценочного показателя функционирования ЦСС принято решение использовать 
валовую добавленную стоимость (ВДС) как производную от ВВП, максимизировать который стремится 
любое государство. Целесообразность применения данного показателя в качестве оценочного показателя 
эффективности функционирования звеньев ЦСС обосновано в ряде авторских работ [18–20]. 
В целях анализа существующей ЦСС нами предлагается методика по выявлению наиболее про-
дуктивных звеньев ЦСС в топливной и нефтехимической промышленности, которая включает пять по-
следовательных этапов. 
Этап 1. Построение функционирующей цепочки создания стоимости. Определение ключевых 
звеньев стоимостной цепочки и их взаимосвязь. 
Этап 2. Построение материального потока по ЦСС – определение удельного веса входящего сы-
рья (нефти) в готовом продукте. 
Этап 3. Расчет добавленной стоимости по каждому отдельному звену ЦСС. Определение удель-
ного веса добавленной стоимости каждого звена в общей сумме добавленной стоимости ЦСС. 
Этап 4. Расчет коэффициента продуктивности добавленной стоимости i-го звена в ЦСС Прод.ДС( ).iК  











где ДСi – удельный вес добавленной стоимости i-го звена в общей добавленной стоимости ЦСС, отн. ед.; 
Сi – удельный вес входящего сырья (нефти) в произведенном продукте i-го звена ЦСС, отн. ед. 
Этап 5. Производится ранжирование видов деятельности по коэффициентам продуктивности 
добавленной стоимости i-го звена в ЦСС Прод.ДС( ).iК  Исходя из способа расчета данного коэффициента, 
а также его экономической сущности, несложно заметить, что значение коэффициента максимизируется 
в случае большей эффективности Прод.ДС(  max),iК →  т.е. чем больше значение коэффициента, тем эффек-
тивнее функционирует звено ЦСС. 
Данная методика апробирована нами на примере топливной и нефтехимической промышленности 
Республики Беларусь. Расчет был проведен в двух вариантах – на основе добавленной стоимости с вклю-
чением в нее акцизов, а также без них. 
В ходе проведенного исследования выявлены особенности функционирования ЦСС в топливной 
и нефтехимической промышленности Республики Беларусь, которые послужили базисом для формиро-
вания стратегий развития данной отрасли. Можно констатировать, что формирование валовой добавлен-
ной стоимости (ВДС) в исследуемой отрасли в большей степени обусловлено торговлей продуктами пер-
вичной нефтепереработки (77,56% от общей ВДС отрасли), при этом превалирующая ее часть сформиро-
вана за счет экспорта (40,45% от общей ВДС). 
В целом первичная нефтепереработка с учетом реализации обеспечивает порядка 85,42% ВДС бе-
лорусской нефтехимии против 14,03% вторичной нефтепереработки. В то же время большую часть ВДС 
вторичной нефтепереработки формирует сфера производства и реализация в целях дальнейшего про-
мышленного использования (более 13,94% общей ВДС, в том числе 4,45% за счет экспортных поставок), 
а реализация товаров народного потребления – лишь незначительную часть ВДС отрасли (0,09%).  
На основе распределения ВДС и материального потока по всей ЦСС отрасли рассчитаны и про-
ранжированы коэффициенты продуктивности добавленной стоимости каждого звена в цепочке создания 
стоимости. Расчеты произведены отдельно для сферы производства и сферы реализации продуктов топ-
ливной и нефтехимической промышленности и представлены в таблице. 
Результаты расчетов показали, что с точки зрения производства наиболее продуктивными вида-
ми деятельности можно считать: производство волокон и нитей, спиртов, фенолов, метилакрилата,  
сульфата аммония, полиэтилена, синтетического каучука, пластмасс и смол, восков, красителей и др.,  
т.е. лидирующие позиции занимают продукты вторичной нефтепереработки. С точки зрения реализации 
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и нитей, экспорт керосинов, экспорт бензина АИ-92, розничная торговля керосином, розничная торгов-
ля прочими бензинами, экспорт полиэтиленов и др. 
 
Ранжирование звеньев ЦСС топливной и нефтехимической промышленности 
















добавленной стоимости  
1 2 3 4 5 
1-й Волокна и нити 12,64 Розничная торговля маслами 2,29 
2-й Спирты, фенолы и др. 10,45 Экспорт волокон и нитей 2,28 
3-й Метилакрилат,  
сульфат аммония и др. 
8,51 Экспорт керосинов 2,20 
4-й Полиэтилен 7,52 Экспорт бензина АИ-92 2,08 
5-й Синтетические каучуки 3,17 Розничная торговля  
керосином 
1,70 
6-й Пластмассы и смолы 2,62 Розничная торговля  
прочими бензинами 
1,55 
7-й Воски, красители и др. 2,55 Экспорт полиэтиленов 1,53 
8-й Ортоксилол 0,91 Розничная торговля бензи-
ном АИ-92 1,27 
9-й Бензин АИ-95 0,76 Экспорт бензина АИ-95 1,21 
10-й Дизельное топливо 0,68 Розничная торговля  
бензином Нормаль-80 1,12 
11-й Толуол 0,67 Розничная торговля  
дизельным топливом 
1,03 
12-й Прочие автобензины 0,64 Экспорт дизельного топлива 0,94 
13-й Масла 0,59 Экспорт масел 0,86 
14-й Бензол 0,55 Розничная торговля  
бензином АИ-95 0,82 
15-й Прочее топливо 0,53 Экспорт товарного мазута 0,77 
16-й Бензин АИ-92 0,49 Розничная торговля  
битумами 
0,60 
17-й Бензин Нормаль-80 0,45 
Розничная торговля  
товарным мазутом  
и другими тяжелыми  
нефтепродуктами 
0,32 
18-й Нефрас С4 150/200 0,37 Товары народного  
потребления 
0,21 
19-й Битумы нефтяные 0,36 – – 
20-й 
Широкие фракции легких 
углеводородов, прямо-
гонный бензин, рефлюкс, 
стабильный газовый  
бензин, поставляемые  
в ОАО «Нафтан»  
Завод «Полимир» 
0,33 – – 
21-й Керосины 0,32 – – 
22-й Товарный мазут и другие 
тяжелые нефтепродукты 
0,20 – – 
23-й Параксилол 0,07 – – 
24-й Транспортировка нефти 0,03 – – 
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В этой связи на основе проведенного ранжирования коэффициентов продуктивности добавленной 
стоимости i-го звена в ЦСС (см. таблицу) можно выделить два направления развития исследуемой отрасли:  
1) развитие первичной нефтепереработки с целью реализации конечной продукции на внутреннем 
и внешних рынках;  
2) развитие вторичной нефтепереработки с целью производства продукции для дальнейшего про-
мышленного использования.  
Анализ данных направлений показывает, что наиболее перспективным является развитие первич-
ной нефтепереработки путем ее углубления, что обусловливается меньшими затратами при соотнесении 
их с величиной добавленной стоимости в сравнении со вторым направлением, а также особой заинтере-
сованностью государства в первичной нефтепереработке с позиции распределения добавленной стоимо-
сти в форме экспортных пошлин и налоговых отчислений. 
Также следует отметить, что основными направлениями развития топливной и нефтехимической 
промышленности Республики Беларусь должны стать энергосбережение, увеличение глубины перера-
ботки нефти, т.е. переработка с наибольшей отдачей, производство продукции более высокого качества, 
отвечающей современным требованиям экологичности, запросам потребителей и государства. 
Итак, нами исследована цепочки создания стоимости топливной и нефтехимической промышлен-
ности Республики Беларусь. Проведен анализ продуктивности звеньев данной ЦСС по авторской мето-
дике с применением коэффициента продуктивности, основанного на соотношении добавленной стоимо-
сти и входящего сырья.  
Заключение. Основные положения и выводы, содержащиеся в работе, могут иметь конкретное 
практическое применение. На основе проведенного анализа выявлены основные тенденции развития 
топливной и нефтехимической промышленности Республики Беларусь, которые могут быть учтены 
при разработке промышленной политики Беларуси. 
Мировая цена на нефть остается одним из важнейших индикаторов ситуации, складывающейся  
в мировой экономике в ближайшее время. Для Республики Беларусь, где доля в экспорте нефти и нефте-
продуктов превышает 30%, крайне важно владеть текущей информацией о ситуации на мировых рынках 
этого стратегического сырьевого товара. 
В настоящее время мировые рынки нефтепродуктов развиваются в направлении увеличения глуби-
ны переработки нефти, получения большей прибыли с единицы сырья и качества производимого товара, 
уменьшения загрязнения окружающей среды. В Беларуси необходимо учитывать данные тенденции раз-
вития мирового рынка нефтепродуктов при модернизации имеющихся предприятий, а также проведении 
научно-исследовательских работ в данной области. 
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METHOD OF IDENTIFICATION OF THE MOST PRODUCTIVE LINKS  
IN THE VALUE CHAIN OF THE FUEL  




The article is devoted to systematize the theoretical assumptions of modern, dynamic concept of value 
chains. The author presents the author’s methodology for evaluating the productivity of individual links in value 
chains, which has been tested on the example of the fuel and petrochemical industry of the Republic of Belarus. 
The methodology is based on the calculation of the author’s productivity factor of the added value of each link  
in the value chain as the ratio of the specific weight of the added value of a particular link in the total added 
value of the value chain to the specific weight of incoming raw materials (oil) in the produced product  
of the same link. 
Keywords: gross value added, fuel and petrochemical industry, value chain, efficiency. 
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